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女児19名；平均年齢5.22歳、範囲 4 歳 7 カ月～ 5 歳 6 カ月）、年長41名（男児14名、女児27名；平均年齢6.27


























いつも犬がいる友達の家へ遊びに行くと、犬がいなかった 犬 が 好 き 犬 が 嫌 い





朝は晴れていたが、午後からの雨で、プールに入れなくなった プ ルーが嫌い プールが好き






































のうち、「抑制機能」 6 項目（葛藤制御、遅延制御で各 3 項目）、「認知の柔軟性」 6 項目（新規事象への対応、
切り替えで各 3 項目）、「ワーキングメモリー」 3 項目の三つを想定した。項目はすべて実行機能が未獲得で
ある状態を表し、「よくあてはまる」ものほど未発達であることを示す。
保護者に次いで幼児の日常をよく知っていると考えられる各クラス担任の保育者に評定を依頼した。評定





























カテゴリー 項目 平均値 SD range
分布（値はすべて%；上段が年中、下段が年長）
t値
1 2 3 4
葛藤抑制
先生に怒られても、自分が注意されて
いることに気づかない 1.28  0.58  1-3
73.7  18.4  7.9  0.0 
t（77）＝0.938 n.s.
82.9  12.2  4.9  0.0 
ほかの子どもに比べて、気が散りやすい 1.76  0.91  1-4
34.2  34.2  23.7  7.9 
t（77）＝2.864 **
65.9  22.0  9.8  2.4 
別のものに注意が行くと、それまでし
ていたことを放り出す 1.66  0.83  1-4
31.6  39.5  26.3  2.6 
t（77）＝3.789 ***
75.6  17.1  4.9  2.4 
遅延抑制
遊んでいるときやおしゃべりの声が大
きすぎる 1.52  0.83  1-4
60.5  28.9  7.9  2.6 
t（77）＝0.076 n.s.
70.7  12.2  12.2  4.9 
集団の中で落ち着きがない 1.46  0.75  1-4
52.6  28.9  13.2  5.3 
t（77）＝3.07 **
80.5  17.1  2.4  0.0 
人の話に口をはさみ、最後まで話を聞
こうとしない 1.67  0.89  1-4
36.8  34.2  23.7  5.3 
t（77）＝3.053 **




先生になかなか慣れない 1.73  0.84  1-4
36.8  34.2  18.4  10.5 
t（77）＝3.128 **
56.1  41.5  2.4  0.0 
年度初めなど、環境が変わると戸惑う 1.66  0.86  1-4
34.2  34.2  21.1  10.5 
t（77）＝4.719 ***
73.2  26.8  0.0  0.0 
行事や当番など、新しい活動や状況に
慣れるのに時間がかかる 1.34  0.64  1-4
63.2  23.7  10.5  2.6 
t（77）＝2.500 *
82.9  17.1  0.0  0.0 
切り替え
行動や作業を中断して、別の行動にう
つれない 1.28  0.60  1-4
65.8  26.3  5.3  2.6 
t（77）＝2.447 *
90.2  7.3  2.4  0.0 
行動を切り替えることが苦手である 1.39  0.65  1-4
42.1  44.7  10.5  2.6 
t（77）＝5.106 ***
92.7  7.3  0.0  0.0 
一度やる気をなくすと「出来ない」、「わ
からない」を繰り返す 1.58  0.87  1-4
39.5  28.9  21.1  10.5 
t（77）＝4.839 ***




えると、何をするのか分からなくなる 1.36  0.66  1-4
57.9  28.9  10.5  2.6 
t（76）＝2.953 **
85.4  9.8  2.4  0.0 
一緒に遊んでいる友だちの名前がなか
なか出てこない 1.16  0.49  1-3
76.3  13.2  10.5  0.0 
t（77）＝3.153 **
100.0  0.0  0.0  0.0 
自分の伝えたいことを順序立てて説明
できない 1.47  0.70  1-4
47.4  36.8  13.2  2.6 
t（77）＝3.147 **
78.0  19.5  2.4  0.0 



































































状況情報のみ -.196 -.184 -.354 ** -.400 *** -.525 ***
状況＋特性情報 .043 .023 -.192 -.082 -.150
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The relation between the components of executive function 
and inference of feeling in young children
YAMAMURA Asayo, TSUJIMOTO Tai, NAKAYA Motoyuki
Executive function (EF) refers to a higher order cognitive control process that comprises three 
basic components: inhibition, shifting, and updating (working memory). The present study 
attempted to construct a teacher-report scale of children’s EF in the daily lives of children, 
including testing the reliability and validity of the scale. In addition, this study examined the 
relation between the components of EF and inference of feeling and empathy. A total of 
seventy-nine children, aged four to six year, were presented six inferences for feeling tasks. 
Stories were narrated to them, and they were asked to describe the characters’ feelings 
(inference of feeling) as well as their own feeling (empathy).In this study, nine teachers also 
answered the EF scale (15 items) about children. The results suggest as follows: first, the 
components of EF develop from the age four to six years. Second, shifting and working memory 
have a significant correlation with inference of feeling, but inhibition has no significant 
correlation with latter. Moreover, all the components of EF have a significant correlation with 
empathy.
The data suggests that, in young children, shifting and the capacity of a working memory play 
a significant role in guessing other people’s feelings.
